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ABSTRAK 
 
Skripsi dengan judul “Penerapan Akuntansi Piutang Leasing dalam Upaya 
Meningkatkan Pengendalian Internal Piutang Sesuai dengan Pernyataan Standar 
Akuntansi Keuangan Nomor 30 pada PT Mega Finance Cabang Blitar”ini ditulis 
oleh Zamrotul Mundiatus Sholikah, NIM.17403163188, Jurusan Akuntansi 
Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri 
Tulungagung, pembimbing Dr.Ali Mauludi, AC., M.A 
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat 
tetapi kemampuan bayar yang terbatas dengan demikian saat ini banyak 
bermunculan perusahaan-perusahaan pembiayaan yang menawarkan produk 
pembiayaan baik pembiayaan barang ataupun pembiayaan berupa dana..Aktivitas 
usaha PT Mega Finance adalah melakukan kegiatan pembiayaan sepeda motor 
Yamaha dan Honda, sehingga PT Mega Finance memiliki piutang lease yang 
jumlahnya besar.Untuk itu perlu adanya penerapan akuntansi piutang leasing yang 
sesuai dengan PSAK No. 30 tentang sewa guna usaha leasing. 
 
Fokus penelitian ini yaitu: 1). Bagaimana Penerapan Akuntansi Piutang Leasing 
dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Internal Piutang pada PT Mega Finance 
Cabang Blitar. 2). Bagaimana Penerapan Akuntansi Piutang Leasing yang sesuai 
dengan PSAK No. 30 pada PT Mega Finance Cabang Blitar. 3). Apa Saja Kendala 
dalam Penerapan PSAK No. 30 pada PT Mega Finance Cabang Blitar. 4). Apa saja 
Solusi atas Kendala Penerapan PSAK 30 di PT Mega Finance Cabang Blitar.  
 
Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik 
observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Penggalian data 
bersumber pada informan di PT Mega Finance Cabang Blitar. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Penerapan Akuntansi pada PT. Mega 
Finance dalam pencatatannya menggunakan jenis akuntansi leasing capital lease 
dengan model Direct Financing Lease. 2). Penerapan Akuntansi pada PT. Mega 
Finance yang telah sesuai dengan PSAK No.30 adalah dalam hal perlakuan 
pengakuan piutang, perlakuan pengukuran piutang, dan perlakuan pengungkapan 
piutang. 3). Kendala dalam penerapan PSAK No.30 pada PT Mega Finance dengan 
adanya perubahan atau revisi yang akan berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi 
sewa pada perusahaan baik di managemen atau di auditor. 4). Solusi atas kendala 
penerapan PSAK No.30 pada PT Mega Finance adalah mengupdate revisi PSAK 
No 30 dan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam 
bidang akuntansi.  
 
Kata Kunci: Leasing, Akuntansi Piutang Leasing, Pengendalian Internal Piutang 
dan PSAK No 30.  
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ABSTRACT 
 
Thesis with the title "Application of Accounting Leasing Accounts in Efforts to 
Improve Internal Control of Receivables In Accordance with Statement of Financial 
Accounting Standards Number 30 at PT Mega Finance Blitar Branch" was written 
by Zamrotul Mundiatus Sholikah, NIM.17403163188, Department of Sharia 
Accounting, Faculty of Islamic Economics and Business, Tulungagung State 
Islamic Institute, supervisor Dr.Ali Mauludi, AC., MA 
 
This research is motivated by the increasingly complex needs of the community but 
the limited ability to pay so that at this time many finance companies are popping 
up that offer financing products both financing goods or financing in the form of 
funds. PT Mega Finance's business activity is to conduct Yamaha and Honda 
motorcycle financing activities, so PT Mega Finance has a large amount of lease 
receivables. For this reason, it is necessary to apply an accounting for lease 
accounts in accordance with PSAK No. 30 on leasing. 
 
The focus of this research are: 1). How the Application of Accounting Leasing 
Receivables in an Effort to Improve the Internal Control of Receivables at PT Mega 
Finance Blitar Branch. 2). How is the Application of Accounting Leasing 
Receivables in accordance with PSAK No. 30 at PT Mega Finance Blitar Branch. 
3). What are the obstacles in the application of PSAK No. 30 at PT Mega Finance 
Blitar Branch. 4). What are the Solutions to the Constraints to the Application of 
PSAK 30 in PT Mega Finance, Blitar Branch. 
 
This research approach uses a qualitative approach using primary and secondary 
data. Data collection uses observation techniques, in-depth interviews and 
documentation. Data mining was sourced from informants at PT Mega Finance 
Blitar Branch. 
 
The results showed that: 1). Application of Accounting at PT. Mega Finance in its 
recording uses the type of accounting for capital lease lease with the Direct 
Financing Lease model. 2). Application of Accounting at PT. Mega Finance that is 
in accordance with PSAK No.30 is in terms of the treatment of recognition of 
receivables, treatment of measurement of receivables, and treatment of disclosure 
of receivables. 3). Constraints in the application of PSAK No. 30 at PT Mega 
Finance with changes or revisions that will affect the accounting treatment of leases 
in companies either in management or in auditors. 4). The solution to the 
constraints of implementing PSAK No. 30 at PT Mega Finance is to update the 
revised PSAK No. 30 and prepare more competent human resources in the field of 
accounting. 
 
Keywords: Leasing, Accounting for Leasing Receivables, Internal Control of 
Receivables and PSAK No. 30. 
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